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1 La  mise  en  sécurité  des  mines  de  Sainte-Marguerite-Lafigère  a  été  précédé  d'une
intervention  d'archéologie  préventive  de  fouille,  visant  à  renseigner  cet  important
secteur minier. L'intervention menée par la société Iker archéologie durant 5 semaines de
terrain,  a porté essentiellement sur la quartier de la Rouvière,  le Vallat du Colombier,
mais aussi sur le secteur du Vert, qui s'est révélé particulièrement riche et bien conservé.
Les travaux se sont focalisés sur plusieurs chantiers d'extraction ancienne et on permis
de dresser un état des lieux précis du mode d'exploitation. Le filon est le plus souvent
attaqué par un puits qui permet de déterminer sa position et sa teneur en minerai. Puis
l'exploitation progresse de part et d'autre de ce puits sur une vingtaine de m de long, et
sans doute la même profondeur. Cette phase d'exploitation, se rapporte au Moyen Âge (XI
e s.-XIIIe s.),  et  se  reproduit  en  de  nombreux  points  du  secteur  de  manière  quasi
systématique.  Enfin  il  faut  signaler  une  datation  antique  (14C sur  charbon)  pour  un
secteur  de  travaux  remblayés,  qui  semble  montrer  qu'une  exploitation  antique  de
certaines portion du filon doivent être  envisagées.
2 Au final, le bilan de cette opération d'archéologie préventive est particulièrement positif,
il  permet de replacer ce district  minier à sa juste place dans l'histoire médiévale de
l'exploitation des ressources minérales.
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